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法泉寺開山 2世 3世 4世 5世 6世 7世 8世
大眉系司ー梅嶺道雪一一回一「ー衝天元統一一一一一雷厳広音一一竜文広鼎一一格宗浄超一一司信心明元一樹江徳潮ーー冬岳徳背ーー
享保2(11川 本堂建立 ; 本山黄柴22世




となる | 下朝長地蔵堂開山ーーーー一一ー一地蔵堂開基ーーーーーーーーーー地蔵堂住 ! 
中万浄光庵開基---- 三疋田霊山寺住
車川 観音寺開山ー ーー ーー 一回一初代ー 『ーー ーー ーー 市南ー ーー ーー ーー 『ーー ーー ーー ーー 一ー一ー 一ー 観音寺住
黙岩元轟

















































































































• 写真一 9 書穣告書した書院




























































4) 医王寺宝箆印塔と洞虚和尚 ρ 
(受理平成9年3月21日〕
